現代日本語の機能語のリスト作成について : 現古文法対照辞書の作成に関連して by 高橋 雄一
― 1 ― 
現代日本語の機能語のリスト作成について 
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7 とは   陳述成分形成辞 
１．提示 
1-1.主題的（感情的） 
感嘆・願望 ～とは １級 
8 ことに ことには 陳述成分形成句 
１．提示 
1-1.主題的（感情的） 
感嘆・願望 ～ことに／～ことには ２級 
10 たり～たり   動詞中止形（例示形） 
１．提示 
1-2.ならべ・列挙 
    
 






























40 こそ からこそ 取り立て助辞 
１．提示 
とりたて？ 
強調Ⅰ（程度の強調） ～こそ ２級 
41 さえ でさえ 取り立て助辞 
１．提示 
とりたて？ 
強調Ⅰ（程度の強調） ～さえ／～でさえ ２級 
42 すら ですら 取り立て助辞 
１．提示 
とりたて？ 
強調Ⅰ（程度の強調） ～すら／～ですら １級 
46 にあって   後置詞 
２．状況・範囲・対象の限定
2-1.場所・状況の限定 












47 のもとで のもと 後置詞 
２．状況・範囲・対象の限定
2-1.場所・状況の限定 



















































































55 にむかって   後置詞 
２．状況・範囲・対象の限定
2-3.対象の限定 




































    
 





様子 （傾 向・ 状 態・様
子） 
～ともなく／～ともなしに １級 





否定（否定・部分否定） ～ことなく ２級 






無関係・無視・例外 ～もかまわず ２級 





付帯・非付帯 ～ついでに ２級 












  ～までもない／～までもなく １級 
91 ほど ほどだ／ほどの 副助辞 
３．付帯状況 
3-4.程度・量の修飾（程度）





93 を限りに   後置詞 
３．付帯状況 
3-4.程度・量の修飾（程度）
起点・終点・限界・範囲 ～を限りに １級 





付帯・非付帯 ～つつ／～つつも ２級 




















144 につけ につけては／につけても 累加性取り立て詞 









  助動詞 
４．時間関係 4-3. 
4-3-2.変化への進行 
進行（進行・相関関係）   
 





    
 







    
 





    
 












































経過（経過・結末） ～あげく／～あげくに ２級 



























目的 （目 的・ 手 段・媒
介）／判断の立場（判










時点・場面 ～際／～際に／～際は ２級 





    
 





    
 

















    
 































153 ために   従属接続詞・後置詞 
５．因果関係 
5-1. 
    
 










152 ので   接続助辞 
５．因果関係 
5-1. 
    
 
 











































    
 

























    
 



















200 ことになる   群助動詞 
５．因果関係 
5-6.結果（結論） 





後置詞 ６．条件  6-5.根拠 
































202 ば   第一条件形 
６．条件 
6-1.  6-1-1. 
    
 
205 なら   第二条件形 
６．条件 
6-1.  6-1-1. 
    
 
203 たら   第三条件形 
６．条件 
6-1.  6-1-1. 
    
 




6-1.  6-1-1. 
仮定条件・確定条件 ～としたら／～とすれば ２級 
207 たところ   従属接続詞 
６．条件 
6-1.  6-1-1. 
経過（経過・結末） ～たところ ２級 
206 と   動詞第四条件形 
６．条件 
6-1.  6-1-1. 
    
 
208 ものなら ようものなら 助動詞の条件形 
６．条件 
6-1.  6-1-2.感情的 
仮定条件・確定条件 ～ものなら ２級 














仮定条件・確定条件 ～さえ～ば ２級 
230 ながら ながらに 並立形 
６．条件 
6-2.逆条件 6-2-1. 
逆接・譲歩 ～ながら ２級 
 
















228 ても（でも）   譲歩形 
６．条件 
6-2.逆条件 6-2-1. 
    
 
227 のに   接続助辞 
６．条件 
6-2.逆条件 6-2-1. 

















逆接・譲歩 ～ところを １級 




逆接・譲歩 ～からといって ２級 
239 たところで   従属接続詞 
６．条件 
6-2.逆条件 6-2-3.感情的
逆接仮定条件 ～たところで １級 
241 ものの   従属接続詞 
６．条件 
6-2.逆条件 6-2-3.感情的




















関連・対応   
 












逆接・譲歩 ～ながらも １級 




逆接・譲歩 ～といっても ２級 




逆接仮定条件 たとい（たとえ）～ても ２級 












逆接仮定条件   
 




逆接・譲歩 ～とはいえ １級 
279 ために   従属接続詞・後置詞 
６．条件 
6-3.目的 
    
 












起点・終点・限界・範囲 ～をもって １級 






































基準 ～のもとで／～のもと ２級 














基準 ～ように ２級 









324 がちだ がちの 第三形容詞性接尾辞 
７． 
7-1. 状態・傾向（傾向）
傾向 ・状 態（ 傾 向・状
態・様子） 
～がちだ／～がちの ２級 
327 げ げに 第二形容詞性接尾辞 
７． 
7-1. 状態・傾向 
様子 （傾 向・ 状 態・様
子） 
～げ ２級 









































否定（否定・部分否定）   
 
397 たいものだ てほしいものだ／ないものか 助動詞 
８． 
8-12 願望 
感嘆・願望 ～ものだ／～ものではない ２級 
350 ものではない   助動詞 
８． 
8-2 不許可・非許容 
誘い・勧め・注意・禁止 ～ものだ／～ものではない ２級 
347 てはいけない てはならない 助動詞 
８． 
8-2 不許可・非許容 























主張・断定的評価   
 
358 までもない   述語形成句 
８． 
8-4 不必要 
否定（否定・部分否定） ～までもない／～までもなく １級 
398 する   動詞終止形 
９．認識 
9-1. 断定と推量 
    
 
399 だろう   推量形 
９．認識 
9-1. 断定と推量 
    
 
410 ようだ   助動詞 
９．認識 
9-3. 証拠性 
    
 
412 らしい   述語形成辞 
９．認識 
9-3. 証拠性 
    
 
400 まい まいか／ではあるまいか 動詞打消し推量形 
９．認識 
9-1. 断定と推量 
推量（伝聞・推量） ～まい／～まいか ２級 
409 かねない   動詞性接尾辞 
９．認識 
9-2. 蓋然性 
推量（伝聞・推量） ～かねない ２級 
401 かもしれない   疑問文  推量形 
９．認識 
9-2. 蓋然性 
    
 
















402 に違いない   助動詞 
９．認識 
9-2. 蓋然性 
推量（伝聞・推量） ～に違いない ２級 
405 はずだ   助動詞 
９．認識 
9-2. 蓋然性 
    
 
406 はずがない   群助動詞 
９．認識 
9-2. 蓋然性 
否定（否定・部分否定）   
 
416 ということだ   群助動詞 
９．認識 
9-4. 伝聞 
伝聞（伝聞・推量） ～ということだ ２級 
418 とか   述語形成辞 
９．認識 
9-4. 伝聞 
伝聞（伝聞・推量） ～とか ２級 
















425 ことだ   助動詞 １０．説明     
424 ものだ   助動詞 １０．説明     
419 のだ   述語形成辞 
１０．説明 
10-1. 説明 













426 ものだ   助動詞 
１０．説明 
過去 
感嘆・願望 ～ものだ／～ものではない ２級 
427 ものか   助動詞 
１０．説明 
反語 
否定（否定・部分否定） ～ものか ２級 
435 する   動詞終止形 
１１．表出 
11-1. 意志 
    
 
444 しなさい   尊敬動詞の命令形 
１１．表出 
11-3. 行為要求 
    
 
445 てほしい   助動詞 
１１．表出 
11-3. 行為要求 
感嘆・願望   
 
448 ものだ   助動詞 
１１．表出 
11-4. 感嘆 
感嘆・願望   
 






感嘆・願望 ～ことか ２級 
438 まい まいか 打消し意志形 
１１．表出 
11-1. 意志 
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